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Jeanne Fransisca, G0010106, 2013. Hubungan antara Stres Psikis Menjelang 
UAN dan SNMPTN dengan Kejadian Fluor Albus pada Siswi SMA Peserta 
Bimbingan Belajar. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Angka kejadian stres psikis menjelang UAN dan SNMPTN 
pada para murid kelas XII SMA cukup tinggi. Hal tersebut tentunya akan sangat 
merugikan karena stres psikis yang terjadi dapat mengganggu kesehatan para 
murid itu sendiri.  Sebagai contoh, stres psikis dapat menyebabkan terjadinya 
keputihan atau fluor albus pada para siswi. Jika fluor albus yang terjadi dibiarkan 
saja, maka akan sangat membahayakan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan 
untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara stres psikis menjelang UAN 
dan SNMPTN dengan kejadian fluor albus pada siswi SMA peserta bimbingan 
belajar, sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan perlu tidaknya 
dilakukan tindakan pencegahan. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah siswi kelas XII peserta 
bimbingan belajar di Kota Surakarta, dimana teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
Lie-Minnesota Multiphasic Personality Inventory (L-MMPI), kecemasan 
menghadapi UAN dan SNMPTN, stres DASS42, dan kejadian fluor albus. 
Diambil data sebanyak 60 yang kemudian dianalisis menggunakan uji Chi Square 
(X2) dan Coefisien Continquency (CC) melalui program SPSS version 20.00 for 
Windows. 
 
Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian didapatkan nilai X2 hitung (5,406) lebih 
besar dari nilai X2 tabel (3,841) dengan taraf signifikansi (α) = 0,05 dan derajat 
kebebasan (df) = 1. Sedangkan untuk nilai p yang didapat (0,02) lebih kecil dari 
taraf signifikansi yang sudah ditentukan sebelumya (0,05). Hal itu semua 
menunjukkan bahwa H0 ditolak, maka analisis data dilanjutkan dengan uji 
Coefisien Continquency (CC) yang kemudian didapatkan nilai CC sebesar 0,287. 
Artinya hubungan yang ada bersifat lemah. 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang bersifat lemah secara statistik 
antara stres psikis menjelang UAN dan SNMPTN dengan kejadian fluor albus 
pada siswi SMA peserta bimbingan belajar. 
 
 






















































Jeanne Fransisca, G0010106, 2013. The Relation between Psychological Stress 
before National Examination (UAN) and National University Entrance 
Examination (SNMPTN) to Fluor Albus Incidence in Female High School Study 
Course Participants. Mini Thesis. Medical faculty of Sebelas Maret University. 
 
Background: The incidence number of psychological stress before UAN and 
SNMPTN in XII grade of high school students is quite high. This is so adverse 
because psychological stress itself could affect students’ health. For example, 
psychological stress could be a cause of whitish or fluor albus in female students. 
If this is ignored, it would be dangerous. For those reasons, this research was done 
to reveal the relation between psychological stress before UAN and SNMPTN to 
fluor albus incidence in female high school study course participants. 
      
Methods: The method of this research was analytical observation with cross 
sectional approach. The subject was female high school students grade XII and 
participants of study course in Surakarta. Author used purposive sampling as 
sampling technique and to gather the data author used Lie-Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (L-MMPI) questionnaires, anxiety facing UAN and 
SNMPTN questionnaires, DASS42 questionnaires, and fluor albus incidence 
questionnaires. Author collect the data from 60 samples which then was analyzed 
by Chi Square (X2) test and Coefficient Continquency (CC) in SPSS program 
version 20.00 for Windows. 
 
Results: From the research, author obtained X2 hitung value (5,406) is bigger than 
X2 tabel value (3,841) with signification rate (α) = 0,05 and independence degree 
(df) = 1. As for the p value obtained (0,02) is smaller than the significance level 
which is already defined previously (0,05). Those were shown that H0 was 
rejected. Data analysis was continue to Coefisien Continquency (CC) test which 
then obtained the value of CC = 0,287. It means that the relation is weak. 
 
Conclusion: There is a weak relation statistically between psychological stress 
before national examination (UAN) and national university entrance examination 
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